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Organitzat per l'Ajuntament de la pobla-
ció. ['1 de ju l io l de 2000 es va fer a 
Roses un homenatge a Jaume Vicens 
Vives amb motiu del 40é aniversari de la 
seva mort, que va comptar amb la 
presencia, a mes de la seva famil ia, 
d'una amplia representado del món polí-
ticiuniversitari. 
Els actes varen comen^iir ;imb un 
breu Líete religiós en el cenientiri 
de Roses, on s'in;uigurn la sóbrin 
comba esculpida per Jo.scp Maria 
Subirachs, en la qual es pot llesfir, 
gravada en la llosa de pedra de tm-
tanienc, des de l'admiració que 
solen sentir els deixebles vers els 
seus mestres. Mesera, per una 
banda, la renovació que Vicens va 
suposar per a la historiografia cata-
hma i espanyola en els anys difícils 
del fi"anquisme, i per l'altra, la 
vigencia i actualitat política deis 
seus plantejaments. L'alcalde de 
Koses i president de la Diputació 
de Girona, Caries Paramo, i la 
vídua dejaunie Vicens, Roser 
vertí italiana, la máxima de Tbisto-
riador «Super adversa augeri». Des-
prés d'aquest acte la jornada va 
continuar al bell mig del recintc de 
la Ciutadella; amb una considera-
ble i variada participació de públic, 
hi va teñir lloc Tacte acadeniic i 
ciutada on es recordá Jaume 
Vicens. Fou el professor Jordi 
Nadal l'encarregat d'evocar i glos-
sar la figura de Tbiscoriador. La 
seva fou una intervenció feta, cer-
Veus i bits 
Mentre que un Ilibreter no dubtaria gaire a afimar que la industria de la poesia traves-
sa hores baixes, un mer afeccionat de terres gironines no ho diria pas amb tanta 
vehemencia. Contra els arguments de l'un -les poques vendes i els tiratges esquifits 
deis Ilibres de poesia-, l'altre podría enumerar l'ámplla oferta mitjangant la qual la seva 
set pot ser sadollada. De recitáis, només a Girona cíutat hom pot comptabilitzar, sense 
mencionar els esporádics, l'oferta regular de la Nit de Poetes al setembre, la proposta 
de poesia que esfa a la sala Planeta a l'entom del premi Casero perfires i el Festival de 
Poesia a la Casa de Cultura a l'abril. De premls, no cal ni recitar-los, tants son i diver-
sos, ja que qualsevol ajuntament poc imagínatiu no dubta a organitzar uns jocs floráis 
per Sant Jordi. O siguí, que qualsevol pot consumir o produir poesia sense haver de 
passar per l'embut í sedas del món editorial. Si aquest panorama es completa amb 
biblioteques poéticament ben guarnides de clássics, a qui 11 calen les lllbreries? 
En un altre ordre de coses, lescaracterístiquesdela poesia la tornen moltapta peral 
món d'lnternet. Tothom pot diíondre-hi sense través els seus poemes, s'hi poden 
crearfórums i intercanvis, desenvolupar-s'hl paratextos i hipertextos amb efectes poé-
tics insospitats. En aquest ámbit sí que estem una mica endarrerlts; son poques les 
pagines web de poesia llamlneres construídes des de terres gironines o dedicados a 
poetes autóctons, amb alguna excepció molt notable, com la polémica página dedi-
cada a Fages de Climent, on es pot Irobar molta obra inédita del poeta de Rgueres 
(http://members.nbci.com/fages/). 
Amb veus i bits, dones, la impremía potser será cada vegada menys necessária per a la 
poesia, Segons el meu parer no cal escandalitzar-se'n gaire, del fetque l'expressió poética 
defugi el contacte amb fotolits i rotativos. D'alguna manera es produeix un sait endan-ere I 
un altre endavant, pero ambdós son útils i bons. Reculant cap a la ten'a deis trobadors, on 
el pergamícomptava poc en comparacio amb la veu ben timbrada del joglar, la poesia 
sera capagde mantenir la seva dimensió pública i comunitaria, de patrimoni col-lectiu, tan 
important en un país com el nostre que no sap viure sense un poeta nacional. I avangant 
cap a l'espai intemáutic pot créixer la dimensió personal í mes íntima, I'experimentado 
sense condicionants, tal vegada un pas mes cap a aquella poesia pura i immaterial que 
anhelaven Paul Valéry i els simbolistes. El suport hi ajudará, amb una poesia despullada 
de referent físic, purament virtual, sense papers que tot ho compliquen. 
Josep Pujol! Cali 
